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Presentación
Este número de la Revista reserva un espacio al comienzo dedicado a los temas de 
la educación y a Rousseau. Como indicábamos en el número anterior, el autor del 
Contrato social cumpliría trescientos años en 2012. El problema de la educación, por 
otra parte, adquirió súbita presencia pública a raíz del reclamo de los estudiantes, aunque 
permanecía pendiente desde hacía décadas, agravándose incluso, por falta de debida 
atención. En todo caso, el tema ha sido objeto de intenso debate en seminarios, foros y 
mesas redondas en gran parte del país y particularmente en la Universidad de Chile y 
en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Los asuntos mayores que se han planteado 
son la “gratuidad”, es decir, el derecho a la educación, la calidad de la misma, el papel 
de las humanidades en la educación y especialmente el de la filosofía.
En cuanto a Rousseau, le encendimos solo una velita que debe valer por los 
trescientos cumpleaños. El llamado que hicimos en el número anterior, aparentemente no 
dejó tiempo suficiente y han continuado llegando colaboraciones, sobre todo relativas al 
tema de la educación; nos hemos visto en la necesidad de postergarlas por limitaciones 
también de espacio. En todo caso, es muy probable que este asunto continúe irresuelto, 
de modo que esperamos poder publicar algunas de esas contribuciones rezagadas en 
otra ocasión.
Hemos lamentado profundamente la reciente desaparición de tres figuras 
filosóficas destacadísimas. Dedicamos un lugar a la memoria de Adolfo Gómez Lobo y 
de Cástor Narvarte. De Arturo Roig, publicamos una carta dirigida a Patrice Vermeren 
junto a un muy breve extracto del trabajo de este último –¿Roig contra Roig?–, que 
recibimos cuando el número se cerraba.
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